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ra de poemas y otra actuación musical, la del grupo folk DRD (v. Lletres Asturianes, 93
(2006), p. 133-141).
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Cursos de Branu de Llingua Asturiana (Santantolín, 31 de julio - 11 de agostote
2006). – La XXIV edición de los Cursos de Branu de Llingua Asturiana que organiza la Aca-
demia de la Llingua dirigidos por Xosé Antón González Riaño se desarrolló del 31 de julio al
11 de agosto en el Centro Educativo Aurelio Menéndez de Santantolín (Ibias), en el occiden-
te asturiano. Los cursos impartidos en esta edición fueron: XI Cursu Elemental y X Cursu
Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para
Profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su tercera convocatoria, y XVII Cursos
d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, con tres opciones: «Capacitación pa la traducción al
asturianu», «Nueves ferramientes informátiques d’aplicación al asturianu» y «Patrimoniu ar-
queolóxicu, artísticu y etnográficu d’Asturies».
Todo este Programa Formativo cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno del
Principado de Asturias al haber sido acreditada la ALLA como «Entidad Organizadora de Ac-
tividades de Formación Permanente del Profesorado» por la Consejería de Educación y Cien-
cia del Principado de Asturias. Así mismo, los cursos «Elemental» y «Avanzáu» de Lingua
Asturiana y Capacitación pa la Traducción al Asturianu son cursos de extensión universitaria
de la Universidad de Uviéu, homologables por créditos de libre elección.
La clausura oficial, celebrada en el Aula Magna de la universidad asturiana, estuvo presi-
dida por el Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez, Rector de la Universidad. (vid. Lletres Asturianes, 93
(2006), p. 145).
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II Cursu d’alfabetización p’Adultos en Llingua Asturiana y en Gallego-Asturianu
(2006). – En los primeros meses del año, la Academia de la Llingua Asturiana, dando respues-
ta a las variadas solicitudes que en este sentido le habían venido planteando desde hace tiempo
asociaciones culturales y vecinales, apoyó la celebración del II Cursu d’Alfabetización p’Adul-
tos en Llingua Asturiana y en Gallego-Asturianu en algunos de los municipios asturianos.
Estos cursos, de 40 horas lectivas, se dirigieron específicamente a mayores de 18 años y
su excelente acogida garantiza su mantenimiento para el año 2007. Al mismo tiempo, los pro-
fesores del curso, coordinados por Xandru Martino y el director del Programa Formativo de la
Academia, Dr. X. A. González Riaño, constituyeron un grupo de trabajo para elaborar mate-
riales didácticos expresamente pensados para la enseñanza de adultos y ajustados a los conte-
nidos gramaticales, ortográficos y culturales contemplados en el programa del curso. Estos
materiales se publicarán en breve plazo.
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XI Alcuentru Internacional «Llingua Minoritaria y Educación» (Uviéu, 29-31 de
marzo de 2006). – Del 29 al 31 del mes de marzo de 2006 tuvieron lugar en la Escuela de Ma-
gisterio de la Universidad de Uviéu las sesiones del XI Alcuentru Internacional «Llingua Mi-
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noritaria y Educación», organizadas por la ALLA y el CPR de Uviéu. Estas sesiones están
orientadas específicamente para los enseñantes, y este año estuvieron dedicadas monográfica-
mente a «Recursos y estratexes didáutiques». Los ponentes fueron: Christian Puren (Univer-
sidad Jean Monnet de Saint Etienne), Xulio Berros, Celia Romea (Universidad de Barcelona),
Alien Van der Schaaf (Mercator Education-European Network for Regional or Minority Lan-
guages and Education), Loreto Díaz Suárez (Universidad de Uviéu), Joaquim Dolz (Universi-
dad de Ginebra), Xandru Martino Ruz, Ruth González y Fernando Padilla Palicio.
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XXV Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana
(Uviéu, 23-25 de octubre de 2006). – Del 23 al 25 del mes de octubre de 2006 tuvieron lugar
en la Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu las sesiones de las XXV Xornaes Inter-
nacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana, organizadas, como viene siendo
habitual, en conferencias y comunicaciones.
Los conferenciantes fueron: Xosé Ramón Iglesias Cueva (Academia de la Llingua Astu-
riana) que habló de «Lliteratura asturiana y modernidá: 1903-1924»; Beatrice Schmid (Uni-
versidad de Basilea), con la conferencia «La expresión de la obligación y la necesidad en los
textos jurídicos asturianos medievales»; Josep Maria Nadal Ferreras (Universidad de Girona),
«Lenguas y fronteras en el siglo XXI», Eloy Gómez Pellón (Universidad de Cantabria), «Sobre
el significado de las palabras y de otros signos en la vida cotidiana en un valle asturiano» y
Aurélia Merlan (Universidad de Constanza), «Las lenguas minoritarias en el noroeste penin-
sular: concordancias y divergencias».
Las comunicaciones fueron presentadas por: Xosé Lluis García Arias, Fermo F. Fernández
Suárez & Carmen Toro, Arturo Morales Muñiz & Eufrasia Roselló, Laura Rodríguez Solís, An-
drea Miranda Duque & Alejandro Rodríguez Alonso & Juan Ignacio Santos Rodríguez, Lilia-
na Díaz Gómez & Miguel Cuevas Alonso, Ruth González Rodríguez & Mercedes Alvarellos
Pedrero (Lunes 23); Xosé Lluis Campal, Aurelio González Ovies, Mª del Mar Martín Martín,
Isabel Jardón López, Miguel Ramos Corrada, José Arsenio Coto Pérez, Próspero Morán López
(Martes 24); Paula Pulgar Alves, Rafael Rodríguez Valdés, María Yolanda Magdalena Montes,
Nicolás Bartolomé Pérez, Xabiel Fernández García y Leopoldo Tolivar Alas (Miércoles 25).
La Presidenta de la Academia fue la encargada de inaugurar y clausurar oficialmente es-
tas Xornaes.
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Simposio Internacional «Cien años de Filoloxía Asturiana» (Uviéu, 9-11 de octubre de
2006). – Del 9 al 11 del mes de octubre de 2006 tuvieron lugar en la Facultad de Filología de la
Universidad de Uviéu las sesiones del Simposio Internacional «Cien años de Filoloxía Asturia-
na», organizadas por el Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Uviéu para re-
cordar el centenario de la publicación de la obra El dialecto leonés de Ramón Menéndez Pidal.
Participaron expertos de las universidades de Uviéu, León, Salamanca, Extremadura, Ma-
drid y Tras Os Montes que hablaron sobre variados aspectos lingüísticos de Asturies, León,
Extremadura, Miranda do Douro y Cantabria, así como de la obra de Menéndez Pidal.
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